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Avaliação da correlação entre parâmetros seminais de bubalinos (Bubalus bubalis) e 
variáveis climáticas em ambiente tropical 
Evaluation of correlations between semen parameters of buffaloes (Bubalus bubalis) and climatic features 
observed in tropical environment 
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Introdução 
Altos índices de temperatura e umidade do ar (ITU) são comumente observados em quase todo Brasil, 
sendo que o valor de 75 é proposto como limite para conforto térmico de bubalinos (Baccari Júnior et 
al., 1986). Sob estresse térmico, é comum machos apresentarem redução da qualidade do sêmen. Por 
isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a correlação entre temperatura (Tar), umidade relativa do ar 
(URar) e ITU com parâmetros seminais de bubalinos. 
 
Material e Métodos 
Foram usados 10 búfalos adultos (3-5 anos; 646,7 kg), mantidos na Central de Biotecnologia de 
Reprodução Animal (CEBRAN/UFPA), em Castanhal, PA (1º18’S e 47º56’O). Durante 130 dias, o 
sêmen foi coletado semanalmente, sendo realizadas 15 repetições por animal (n=150). O sêmen foi 
analisado quanto ao volume (mL), concentração (x109 sptz/mL), motilidade progressiva (%) e 
morfologia (defeitos maiores, menores e totais). Foram aferidas a temperatura de bulbo seco e 
umidade relativa do ar, sendo calculadas as médias semanais e o ITU (Buffington et al., 1982). As 
correlações foram realizadas pelo Teste de Pearson (BioEstat 5.3; Ayres et al., 2007). O nível de 
significância adotado foi P<0,05. 
 
Resultados e Discussão 
Houve correlação significativa entre Tar e defeitos menores (-0,26). A URar se correlacionou com 
volume (0,28), defeitos maiores (-0,18) e defeitos menores (0,26). Apesar do alto ITU médio do 
período (78,3 a 79,5), o mesmo não influenciou a qualidade seminal. Há relatos de que, quando o ITU 
supera 80 pontos, búfalos podem entrar em estresse térmico, com declínio da qualidade do sêmen 
(Garcia, 2006). Como, no período avaliado, a URar apresentou maior influência sobre a qualidade 
espermática que o ITU ou a Tar, pode-se supor que a umidade relativa do ar represente um papel mais 
importante do que o atualmente presumido para o conforto térmico e a manutenção da qualidade 
seminal de búfalos criados em ambiente tropical. 
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